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Què són les dades de recerca?
Segons la Comissió Europea:
• Fan referència a la informació factual o numèrica
• Recollida per ser examinada i considerada
• Serveix de base per al raonament, la discussió o el càlcul
Exemples: estadístiques, resultats d’experiments, mesures, 
observacions resultants del treball de camp, resultats 
d’enquestes, enregistrament d’entrevistes i imatges
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• Dades generades en el procés d'investigació o dades primàries: 
cal ordenar-les, documentar-les i rebre assessorament en el cas 
de tractar-se de dades personals o especialment protegides
• Dades associades a resultats publicats o dades finals: cal 
identificar-les, oferir-ne l’accés i facilitar-ne la reutilització
Tipologia de dades de recerca
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Beneficis de publicar les dades
• Reforça la ciència oberta: dades disponibles lliurement
• Visibilitat i augment de l’impacte
• Identificació amb DOI que facilita la citació i les mètriques
• Permet la verificació i reproductibilitat dels resultats: transparència de la 
recerca
• Promociona la innovació a través de la compartició i la reutilització de 
les dades
• Evita la duplicitat en l’obtenció i recollida de dades: optimització de 
temps, cost i esforços 
• Facilita la col·laboració i el debat: anima la diversitat d’anàlisi i opinions
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Política institucional d’accés obert
• Jurisdicció: tot el personal investigador en actiu de la UAB.
• Publicació: Les dades finals de recerca derivades dels 
projectes de recerca tant internacionals com nacionals que 
hagin estat finançats amb fons públics s’han de dipositar i 
difondre a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB 
(DDD)
Política institucional d’accés obert per a les 
dades de recerca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Acord del Consell 
de Govern d’11 de març de 2020)
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Política institucional d’accés obert
• Responsabilitats del personal investigador:
• Publicar el darrer pla de gestió de dades (PGD) on s’indica 
com s’han gestionat les dades, el qual està elaborat d’acord 
amb els requeriments de les institucions finançadores.
• Gestionar les dades obtingudes en una activitat de recerca 
d’acord amb aquesta política, la normativa i la legislació
aplicables, els principis ètics i qualsevol requeriment
determinat en la relació contractual.
• Recollir, documentar, arxivar i publicar les dades seguint els 
principis establerts en aquesta política: dades trobables, 
accessibles, interoperables i reutilitzables (FAIR).
• Preveure la sostenibilitat de l’emmagatzematge de dades 
quan se superi la capacitat màxima establerta per la UAB
• En el cas que les dades siguin de caràcter personal cal que 
segueixin el protocol establert per la UAB, inclosa la consulta 
al delegat de Protecció de Dades i, si s’escau, l’aprovació 
del Comitè de Bioètica de la UAB.
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Convocatòries – Plan Estatal (2017-2020)
Pla de Gestió de Dades: recomanat publicar-lo en accés obert
Datasets: obligatori publicar-los en repositoris d’accés obert
Preguntas frecuentes sobre la convocatoria de «proyectos I+D+I» 2020 
(4 de desembre de 2020). Datos de investigación, p. 33
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Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (2021-2027)
EECTI: Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027
[2020], p. 29, 36 
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Convocatòries – Horizon 2020 (2014-2020)
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Convocatòries – Horizon Europe (2021-2027)
Horizon Europe: the EU Research & Innovation programme 2021-27
(2021), p. 18
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Convocatòries – Horizon Europe (2021-2027)
Horizon Europe (HORIZON). Euratom Research and Training Programme (EURATOM). General 











 Identificador persistent: DOI (preferentment) i/o URI
 Anomenar i estructurar adequadament els fitxers
 Paraules clau que facilitin la recuperació
 Bon control de versions




 Dades obertes per defecte
 Dipositades en un repositori que compleixi els 
estàndards internacionals
 Establir els diferents tipus d’accés a les dades (obert, 
restringit i tancat)




 Les metadades han de complir uns estàndards 
internacionals (Dublin Core, DataCite...), tant pel que 




 Les dades han d’estar descrites exhaustivament i en 
detall: origen, data de recollida, circumstàncies de la 
recollida, observacions...
 Les dades han d’estar descrites preferentment en 
estàndards de l’àrea temàtica corresponent. Si això no és 
possible cal utilitzar un estàndard general àmpliament 
reconegut
Hi ha d’haver una menció de drets per a cada dataset
(llicències CC o en domini públic)
 Les dades han d’estar disponibles tan aviat com sigui 
possible
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Pla de Gestió de Dades (PGD)
El Data Management Plan (DMP) descriu el cicle de vida de la 
gestió de les dades que es generen durant el procés de recerca
El pla hauria d’incloure els següents apartats:
• Resum de les dades
• Dades FAIR
• Assignació de recursos





Guies d’ajuda per fer un PGD 
Disposa de diverses 
guies i eines: 
Plantilla que facilita l’elaboració del PGD
Guia pels investigadors Guia per a doctorands
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Continguts cercables i recuperables
A Dades i metadades accessibles a través de protocols de comunicació estàndard
I Metadades estàndard
R
Descripció exhaustiva de les dades
Menció de drets (llicències CC o domini públic)
Descripció segons estàndards temàtics o generals 
àmpliament reconeguts
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Publicar dades al DDD




 Indicar l’obra relacionada (article, tesi, llibre...)
 Resum del contingut (pot ser en diversos idiomes)
 Paraules clau (poden estar en més d’un idioma)
 Marcar la llicència d’ús (recomanacions de la UAB)
 Indicar el codi del projecte (en cas de gaudir d’un ajut per a la recerca)
 Si les dades són de caràcter personal cal que segueixin el protocol de la UAB 
(delegat de protecció de dades i comitè de bioètica)
Biblioteca:
 25 Gb cada dataset (Per a més espai, contacteu amb la vostra biblioteca)




A banda del DDD, hi ha d’altres repositoris que permeten 
hostatjar datasets
Consulteu les característiques de cada repositori a:
ddd.uab.cat/record/150829
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Altres repositoris – criteris per a la tria
• Existeix algun repositori representatiu i consolidat en el teu àmbit?
• El repositori permet publicar les dades en el format utilitzat?
• La mida de fitxers que pots dipositar s'ajusta a les teves necessitats? 
• Es permet la restricció d’accés a les dades (tancades, restringides o embargades)?
• Els drets i llicències que t'ofereix el repositori s'ajusten als teus interessos?
• El repositori atorga un identificador permanent?
• Les condicions per depositar o retirar contingut del repositori s'ajusten a les teves 
necessitats?
• Hi ha costos associats a l’ús del repositori?
• Es poden enllaçar les dades a les publicacions associades?
• El repositori té una política de preservació (còpies, terminis de conservació ...)?
• Permet dipositar diferents versions d’un mateix arxiu? 
• Compleix els requisits dels ajuts europeus o nacionals?
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Bones pràctiques
 Un arxiu README on detalleu el dataset (continguts de cada arxiu, unitats de mesura 
emprades, via i condicions d’obtenció dades, etc.). Aquí teniu una plantilla pel DDD
 Noms de fitxers identificables (empreu alguna convenció que actuï com un 
estàndard)
 On fer l’emmagatzematge (Data storage finder – Univ. Utrecht)
 Arxius en formats oberts (txt, csv, pdf, LaTex, jpg, MP3...)
 Un PGD que acompanyi les dades
 Citeu les dades, les vostres i les que utilitzeu de tercers
 Ús de dades de bases de dades, verifiqueu les diferents capes de drets que poden 
tenir.
Recordeu!
Qualsevol persona que consulti les vostres dades,
ha d’entendre-les per poder-les reutilitzar
Col·lecció el·laborada pel CSUC sobre format, drets, cites, i fitxers




 Relacionar les dades amb el document final 
 Indicar la disponibilitat de les dades al document publicat
39




Portada Blogtrepreneur. Data security breach / Flickr / CC BY
2, 4, 9, 18, 24, 29, 
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3, 7, 14, 26, 37 REBIUN. Ciència oberta : la investigació i les dades de recerca accessibles i 
obertes a tots els ciutadans / CC BY
5 jannoon028, Stories, Pch.vector / Freepick / Llicència de Freepick
6, 20-21, 23 Piktochart
8 Katemangostar. Freepick / Llicència de Freepick
10, 30, 32, 39 UAB / CC-BY-NC 
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19 Patrick Hochstenbach / https://book.fosteropenscience.eu/ CC-0
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25 Jannekestaaks. Research Data Management / Flirck / CC-BY-NC







36 OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License
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• Go Fair. Fair principles. https://www.go-fair.org/fair-principles/
• Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). Dades de recerca i accés
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Aquesta presentació s’ha fet a partir de la presentació del mateix títol 
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